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Tristano e Isotta nel Medioevo tedesco
(lezione del dott. Simone Biancardi)
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Pfaffe Konrad
Chanson de Roland ➔ Ruolandsliet (1170)
➔
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Heinrich von Veldeke
Roman d’Eneas➔ Eneasroman (1175)
➔
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Hartmann von Aue
Erec et Enide ➔ Erec (1180-1205)
Vie de saint Grégoire➔ Gregorius
Fonte francese o latina? ➔ Der arme 
Heinrich
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Hartmann von Aue
Chevalier au lion ➔ Iwein (1180-1205)
➔
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Wolfram von Eschenbach
Conte du graal ➔ Parzival (1205-10)
➔
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Tristrant
Eilhart von Oberg
“von Hobergin her Eylhart” (ms. D)
Ipotesi 1: Eilhart ed il testo originale del Tristrant
provengono dall’area basso-renana per motivi interni al 
testo:
 Al v. 3162 leggiamo: “der tûfil senke in in den Rîn!”
[‘il diavolo lo affoghi nel Reno’]
 Eilhart conosceva il francese→ proviene da zona di confine [sic]
 Viene adottata la forma Isalde e non Isolde che è attestata alle
corti limburghesi dei conti di Looz
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Ipotesi 2: Eilhart ed il testo originale del Tristrant
provengono dalla Sassonia:
 In una decina di documenti, redatti tra 1189-1227, compare un 
Eilhardus de Oberch in qualità di testimone di tre importanti 
personalità del tempo:
Enrico il Leone, duca di Sassonia e Baviera
Ottone IV, imperatore
Enrico IV, conte del Palatinato
→ l’autore del Tr (o un suo parente) sarebbe stato dunque
ministeriale di Oberg (tra Hildesheim e Braunschweig)
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Enrico il Leone (1130 ca.-1195)
Duca di Sassonia e Baviera
 Committente del Ruolandsliet
 1162 sposa Matilde di Inghilterra 
(figlia di Enrico II Plantageneto)
 1182 e 1188 esilio in Aquitania, 
Normandia e Inghilterra
 Jordan von Blankenburg
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La tradizione manoscritta
René Pérennec [1995, p. 1359] distingue tra 
• “Tristrant ancien”: frammenti, databili XII-XIII sec.
→ prossimi all’originale
• “Tristrant complet”: 3 manoscritti cartacei
(uno mutilo) del XV secolo → rielaborazione della 
tradizione frammentaria
Università degli studi di Milano – Filologia romanza I-Z, a.a. 2010-11 – prof. R. Tagliani (© Simone Biancardi)
(1) Frammento R
datato al sec. XII ex. / XIII in., smembrato in tre
lacerti conservati in luoghi diversi
Bavarese o alemanno orientale 
con elementi bassotedeschi.
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(1a) Frammento Rm (1b) Frammento Rr
Monaco, Bayerische 
Staatsbibl., cgm 5249/31, 1 
frammento
Contiene i vv. 1608-1623 e 
1655-1679
Episodî: Preparazione allo 
scontro con il drago; sconfitta 
del drago
Ratisbona, Bischöfl. Zentralbibl., 
Fragm. I.5.1 [già Proske'sche
Musiksammlung, ohne Sign.(1)]; 
2 cc.
Contiene i vv. 3028-3131
Episodî: Riconciliazione
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(1c) Frammento Rd
Karlsruhe, Landesbibl., Cod. 
Donaueschingen 69, 1 c.
Contiene i vv. 1726-1843
Episodî: Il siniscalco; Isalde
ritrova Tristrant caduto in 
deliquio
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(2) Frammento M
Krakau, Bibl. Jagiellońska, 
mgq 661(già Berlin, 
Staatsbibl., mgq 661), 2 bifoli. 
XIII secolo
Contiene i vv. 2809-3005 e 
3404-3601
Altotedesco con 
elementi settentrionali
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(3) Frammento St (4) Frammento S
Krakau, Bibl. Jagiellońska, 
mgq 1418 [già Berlin, 
Staatsbibl., mgq 1418]; 2 bifoli;
XII-XIII secolo
Contiene i vv. 7064-7524
Episodî: Matrimonio di Tristrant
con Isalde dalle Bianche Mani
Mediotedesco
con patina ripuaria
St. Paul im Lavanttal, 
Stiftsbibl., Cod. 9/8; XIII secolo
Altotedesco
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Il “Tristrant complet”
B: Berlin, Staatsbibl., mgf. 640, 1461
[svevo] von Ogerengen Enthartte
D: Dresden, Landesbibl., M 42, 1433
[medio tedesco orientale]
H: Heidelberg, Universitätsbibl., cpg. 346, 1460-75
[svevo] von Baubenberg Segehart
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Rapporti frammenti-codici
Frammenti
x
B D H
Frammenti
HDB
Frammenti
S
B D H
x
Lichtenstein (1877) e 
Bussmann (1969)
Buschinger (1976)
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Tristrant – Conclusioni 
 È l’unica – e la più antica – versione completa
della leggenda tristaniana
 Ruolo secondario riservato all’amore
 Amore-Morte in rapporto reciproco: “und wie sie dorch in 
irstarp | her dorch sie und sie dorch in”, vv. 44-45 (‘e come 
lei morì per lui | lui per lei e lei per lui’)
 Tristrant protagonista, adombra Isalde
 Iato profondo tra affermazione della passione amorosa e la sua 
rappresentazione nella narrazione
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*Estoire
(romanzo afr. in versi)
Eilhart, Tristrant
(mt in versi)
Thomas, 
TristanBéroul, 
Tristan
Gottfried von 
Straßburg, 
Tristan
(mat. 1210)
Tristamssaga
(anon., prosa 
1226-27)
Sir Tristrem (m.ing.
1300 ca.)
Ulrich von 
Türheim, 
(mat. 
1230/35)
Heinrich von 
Freiberg (md. 
1290)
Histori von herren
Tristrant (XV sec.)
y
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Tristan und Isolde
Gottfried von Straßburg
11 manoscritti databili tra 
la metà del XII e la fine del 
XV secolo
17 frammenti
____________________
«Tra tutti i romanzi tristaniani
pervenutici è senza dubbio quello 
più prestigioso, affascinante e 
ideologicamente importante.»
[Dallapiazza, 2003, p. 135]
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La fonte (1)
Ich weiz wol, ir ist vil gewesen,
die von Tristande hânt gelesen;
unde ist ir doch niht vil gewesen,
die von ime rehte haben gelesen. 
(vv. 131-134)
‘so bene che son stati in molti | a raccontare di
Tristano; | eppure, pochi sono quelli | che di lui hanno
detto il vero’
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La fonte (2)
sine sprâchen in der rihte niht, 
als Thômas von Britanje giht, 
der âventiure meister was
und an britûnschen buochen las
aller der lanthêrren leben
und ez uns ze künde hât gegeben.
(vv. 148-153)
‘ma i loro [libri] non dicevano il vero | come invece fece
Thomas di Britannia | che era maestro di racconti
d’avventura | e che lesse nei libri brettoni | le vite di tutti i
signori | e ce le fece conoscere’
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Nominato come meister Gotfrit von 
Strazburc da Ulrich von Türheim e 
Heinrich von Freiberg
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1 G
5 D
9 I
13 E
17 T
21 E
25 R
29 I
33 C
37 H
L’acrostico
Karl Kraus
(1908)
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41 T
45 I
131 I
135 T
1751 O
1791 R
1795 S
1865 S
1869 R
5069 T
5099 I
5103 O
5177 O
5181 I
12183 E
12431 S
12435 L
12503 L
12507 S
Jan Hendrik Scholte (1942)
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41 T
45 I
131 I
135 T
1751 O
1791 R
1795 S
1865 S
1869 R
5069 T
5099 I
5103 O
5177 O
5181 I
12183 E
12431 S
12435 L
12503 L
12507 S
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Struttura dell’opera (1)
v. 41 T seconda parte del prologo e prima parte
del racconto (storia dei genitori di Tristan)
v.1791 R seconda parte (infanzia dell’eroe →
investitura a cavaliere)
v. 5099 I terza parte (avventure + unione degli amanti)
v. 12431 S quarta parte (peripezie degli amanti)
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Struttura dell’opera (2)
Ipotesi:
T quinta parte (matrimonio di Tristan con Isolde
mit den wîzen handen + visite clandestine
in Cornovaglia)
A sesta parte (la morte degli eroi)
N epilogo
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Struttura dell’opera (3)
Tra T ed R: 1750 versi 1 
Tra R ed I: 3308 versi 2
Tra I ed S: 7332 versi 4
TR I  S   T  A  N
⏟ ⏟ ⏟ ⏟ ⏟ ⏟
1  2  4   4 2  1
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Tecniche di adattamento (1)
Due atteggiamenti opposti:
1.rimaneggiamento completo del modello 
anglonormanno → dà origine a testo completamente 
nuovo
Es. Il monologo di Isolde nel giardino
Thomas: 16 versi
Gottfried: 70 versi
2. fedeltà al modello con inserzione di brevi
modificazioni
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es. Scena del giardino
Thomas (frammento Cambridge, vv. 18-23)
Amie Yseut, car esveillez:
Par engien somes agaitiez!
Li rois a veu qu’avon fait;
Au palais a ses homes vait;
Fra nos, s’il puet, ensenble prendre,
Par jugement ardoir en cendre.
Je m’en voil aler, bele amie.
Gottfried, vv. 18254-267
Îsôt wachet, armez wîp!
wachet, herzekünigîn!
ich waene, wir verrâten sîn»
«verrâten?» sprach si «hêrre, wie?»
«mîn hêrre der stuont ob uns hie.
er sach uns beide und ich sach in.
er gât von uns iezuo dâ hin
und weiz binamen alsô wol,
sô daz ich ersterben sol
er wil ze disen dingen
helfe unde geziuge bringen.
er wirbet unseren tôt.
herzevrouwe, schoene Îsôt,
nu müeze wir uns scheiden»
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Tecniche di adattamento (2)
Consapevolezza critica di Gottfried:
Durchzieren: intessere con elementi esornativi
Durchverwen: modificare completamente lo stile 
per ottenere “colorature” differenti rispetto al 
modello 
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Il filtro
Gioco retorico semplificato
rispetto a quello di Thomas, 
ma conserva il termine 
francese lameir
«lameir» sprach sî «daz ist mîn nôt,
lameir daz swaeret mir den muot,
lameir ist, daz mir leide tuot.»
vv. 11987-89
‘lameir, disse, è ciò che mi affligge,
lameir ciò che pesa sul mio animo,
lameir ciò che mi ferisce’
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dô sî lameir sô dicke sprach,
er bedâhte unde besach
anclîchen unde cleine
des selben wortes meine.
sus begunde er sich versinnen,
l'ameir daz waere minnen,
l'ameir bitter, la meir mer.
vv. 11989-96
Poiché del lameir ha parlato in modo tanto diverso | 
[Tristan] considera e valuta, | con scrupolo e 
precisione, | a quale parola lei si riferisca. | E 
comincia a ragionare, | se l’ameir possa essere 
‘amore’ | l’ameir ‘amaro’, la meir ‘il mare’.
Tristran ad noté [ch]escun dit,
Mes el l’ad issi forsvëé
Par l’amer que ele ad tant changé
Que ne set si cele dolur
Ad de la mer ou de l’amur,
Ou s’el dit amer de la mer
Ou pur l’amur dïet amer.
fr. Carlisle vv. 46-52
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Ulrich von Türheim
 Autore anche di un seguito del Cligés di Chrétien
de Troyes e di un lungo romanzo incompiuto il 
Rennewart
 In tutte le opere si firma ich von Türheim Ulrich
 Possediamo un terminus ante quem: 1243
 Continuazione trasmessa da 7 mss. che 
tramandano anche il Tristant di Gottfried
 Dibattito aperto: fonte unica (Eilhart) oppure 
perduto modello francese
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Heinrich von Freiberg
 Non attestato in alcuna fonte documentaria
 Attivo alla corte di Venceslao II a Praga con la 
quale Reimund di Lichtenburg manteneva 
contatti
 Continuazione datata alla fine del XIII secolo
 Fonte problematica: dichiara nel prologo
di aver seguito una versione di Thomas in 
lampartischer zunge (dialetto lombardo)
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